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En este estudio se planteó como objetivo general determinar el tipo de relación que 
existe entre la asertividad docente y el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 
2017. Esta tesis tuvo como enfoque cuantitativo. La presente investigación se ejecutó con 
el método descriptivo, el diseño de estudio fue el descriptivo correlacional. La muestra fue 
de 40 estudiantes de Contabilidad, pertenecientes al quinto ciclo, de ambos sexos. Hemos 
utilizado  un cuestionario y los promedios ponderados extraídos de las actas. El 
instrumento fue  validado por juicio de expertos y por la prueba de confiabilidad según el 
criterio del Alfa de Cronbach, dicho cuestionario estructurado según  las cuatro 
dimensiones de la asertividad y con 20 ítems. Los resultados demuestran que existe 
relación significativa entre la asertividad docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de San 
Martín – Tarapoto, 2017; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un 95% de 
confianza; y el Chí cuadrado de Pearson (36.717), es mayor al Chí tabular con 6 grados de 
libertad (12.592), en consecuencia se acepta la hipótesis general. 
  














In this research it was designed as a general objective to determine the type of relationship 
that exists between the teacher’s  assertiveness and the academic performance of students 
from the Professional School of Accounting at the National University of San Martin - 
Tarapoto, 2017. This thesis had the quantitative approach. The present investigation was 
carried out with the descriptive method, the design of the study was correlational 
descriptive. The sample was 40 students of Accounting, they belong to the fifth cycle, of 
both sexes. We have used a questionnaire and weighted averages taken from the 
Certificate. The instrument was validated by expert judgment and the reliability test 
according to the criteria of the Cronbach's Alpha, which  questionnaire was structured 
according to the four dimensions of the assertiveness and with 20 items. The results 
display  that there is a significant relationship between teaching assertiveness and the 
academic performance of students from the Professional School of Accounting at the 
National University of San Martin - Tarapoto, 2017; therefore, the invalid hypothesis is 
rejected with a 95% confidence; and the Chi-square Pearson (36,717), is greater than the 
tabular Chi with 6 degrees of freedom (12,592), for this reason, it is accepted the general 
hypothesis. 
 












La asertividad es una capacidad que permite expresar lo que una persona piensa y 
siente, sobre una situación específica, de valoración positiva o de la valoración negativa, 
pero que es necesario expresarla en el momento oportuno, sin diferirla o reaccionando 
impulsivamente in situ, que implica también el resguardo de los derechos formativos de 
los estudiantes. Partiendo de esta premisa, los docentes universitarios deben practicar la 
asertividad, ya que muchos de ellos, piensan que por interactuar con jóvenes universitarios 
se puede expresar las ideas sin considerar  que la persona pueda ser sensible o puede ser 
impulsivo o hasta violento, y se ofende sin intención; logrando que exista una brecha de 
comunicación asertiva entre docente y alumno.  
Cada día, el contexto social presenta una innumerable variedad de retos e 
interacciones sociales, siendo la asertividad una herramienta básica del siglo XXI que 
permite enfrentarse a las diversas situaciones que se presentan en todos los escenarios de 
interacción humana, especialmente en el campo educativo; ya que la forma de interactuar 
del docente con los estudiantes puede convertirse en una fuente considerable de estrés en 
la vida y hasta afectarle en el rendimiento académico del estudiante.   
Es por ello, que la asertividad en el aspecto pedagógico se asocia con  el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios; es decir, depende mucho del trato de los 
catedráticos para que los universitarios se sientan valorados, comprendidos, lo que 
repercutirá en el cambio positivo de actitud del estudiante universitario, convirtiéndose en 
una persona proactiva y empática en el proceso de formación profesional, con competencia 
académica aceptable.   
La investigación se ha desarrollado en cinco capítulos. En el primero se presenta el 
planteamiento, la determinación  y la formulación del problema, los objetivos, la 





expone el marco teórico, los antecedentes, las bases teóricas, la definición de términos 
básicos. En el tercero, se enuncia la hipótesis y variables, el sistema de hipótesis, el 
sistema de variables. En el cuarto capítulo, se explica la metodología, el enfoque, el tipo, el 
diseño, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de 
información, el tratamiento estadístico. En el quinto se fundamenta los resultados, la 
selección y validación de instrumentos, la validación y confiablidad de los  instrumentos, 
el análisis de los resultados, la prueba de hipótesis, la discusión de resultados, las 
conclusiones y recomendaciones. 
En el apéndice, se adjunta el  Cuestionario estructurado según  las cuatro 





















Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
La universidad es el lugar donde se enseña y aprenden diferentes conocimientos, 
tanto tecnológicos, como sociales y, por ende, se forma profesionalmente que les permitirá 
desenvolverse con ética y equidad dentro del contexto de una sociedad cada vez más 
exigente. En las aulas universitarias, las relaciones interpersonales se van construyendo 
paulatinamente con los pares y los catedráticos, compartiendo no solo ideas y experiencias, 
sino también, diferentes maneras de ver el mundo. Sin embargo, en estos últimos años, lo 
docentes universitarios vienen demostrando actitudes intolerantes, y no tienen buena 
capacidad de escucha, ni mucho menos una adecuada comunicación; situación que se 
viene agudizando con el transcurrir de los años; esta situación propicia a que haya un 
distanciamiento entre profesor y alumno, ocasionando que el clima universitario se vuelva 
tenso y poco acogedor. Enfatizamos la asociación negativa de las  relaciones sociales con  
el bajo rendimiento académico. 
Es común en estos tiempos escuchar que la universidad es otro mundo y que los 
docentes dan un trato frío a sus estudiantes, además de dar órdenes, limitarse únicamente a 
dictar clases y dejar de lado, el trato familiar, amigable y ser indiferentes antes los 
problemas de sus estudiantes; este hecho es una problemática cada día más frecuente en las 
aulas universitarias del mundo especialmente en Europa y de Sudamérica.   
Por otro lado, se observa que el rendimiento académico de los estudiantes de la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, ha decrecido considerablemente. Los 
factores asociados con el rendimiento académico son muchos; es por ello, que en la 
actualidad un docente universitario debe ser asertivo, saber manejar adecuadamente sus 





que su maestro está dispuesto a escuchar sus opiniones, puesto como se sabe, una persona 
es asertiva cuando es capaz de expresar sus deseos y sentimientos personales respetando 
los derechos y sentimientos del otro.  
Bishop (2000) considera que ser asertivo significa ser capaz de expresarse con 
seguridad sin tener que recurrir a comportamientos pasivos, agresivos o manipuladores. Lo 
que quiere decir, que la persona posee un dominio del autocontrol y debe saber escuchar y 
responder a las necesidades de los otros sin descuidar los propios intereses y principios. 
En cambio, Pick y Vargas (1990) afirman que, para ser asertivo, se necesita 
aceptarse y valorarse, respetar a los demás, permanecer firmes en las propias opiniones, 
comunicar con claridad y directamente, en el lugar y momento adecuados y de forma 
apropiada, lo que se quiere y necesita decir.  
Una persona da muestras de asertividad si se siente libre para manifestarse, puede 
comunicarse de forma abierta y honesta con cualquier persona, ya sean amigos, familiares 
o extraños. Es capaz de defender sus derechos, expresar sus gustos e intereses, hablar de sí 
misma y aceptar cumplidos sin sentirse incómodo. Puede expresar su desacuerdo con los 
demás, manifestar su discrepancia cuando piensa que es importante pedir explicaciones y 
decir "NO" sin sentirse culpable, llevar a cabo planes para modificar la propia conducta y 
también es capaz de pedir a los otros que cambien su conducta. Todo ello aumenta su 
autoestima, la confianza que tiene en sí misma y esto, a su vez, hace que sus relaciones con 
los que le rodean sean más satisfactorias. 
El docente que día a día está interrelacionado con sus alumnos debe saber manejar 
adecuadamente la asertividad a fin de garantizar resultados que favorezcan a todos, tomar 
muy en cuenta lo que se señala, que la confianza y la autoestima son los factores más 
predominantes en la asertividad, es decir si no hay confianza o autoestima no puede haber 





se necesita la confianza en nuestras propias creencias, habilidades y metas; así como 
respetarnos a nosotros mismo y creer que somos capaces de hacer lo que nos proponemos. 
Por otra parte, otro de los problemas que afrontan las universidades en la actualidad, es el 
bajo rendimiento académico de los estudiantes. Este hecho se refuerza con las actividades 
que comparten en otra universidad, dado que el catedrático trabaja en diferentes 
instituciones particulares, lo cual es notorio en el cansancio reflejado en la conducción de 
la enseñanza-aprendizaje. Además en el turno noche se afectan más porque generalmente 
los estudiantes trabajan para su alimentación, vivienda y formación académica. Esta 
situación es alarmante, si tenemos en cuenta que estos estudiantes están forjándose para ser 
profesionales y desenvolverse en un contexto de la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto.  Por ello, se requiere  apoyar investigaciones que permitan establecer la posible 
relación entre la asertividad y el rendimiento académico. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿Qué relación existe entre la asertividad docente y el desempeño de los estudiantes de 
la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿Cuál es el nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017? 
PE2: ¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 









1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar el tipo de relación que existe entre la asertividad docente y el desempeño 
de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad 
Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017. 
1.3.2 Objetivos específicos 
OE1: Identificar el nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017. 
OE2: Conocer el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 
2017. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación  
El presente informe de investigación es de suma importancia porque brindará 
información real sobre la actitud asertiva de los docentes universitarios, y la relación con el 
rendimiento académico de los estudiantes de la carrera de Contabilidad de la Universidad 
Nacional de San Martín. De tal manera, los datos obtenidos servirán para buscar 
estrategias de solución y promover una personalidad asertividad en los catedráticos, lo que, 
redundará en el mejoramiento del desempeño académico de los estudiantes universitarios.  
Importancia teórica  
El estudio aportará datos teóricos importantes  para  el desarrollo de la asertividad 
docente y el rendimiento académico en el contexto universitario. 
Importancia práctica  
Motivará nuevas líneas investigativas en el terreno pedagógico-tecnológico y de 
desarrollo personal y social en relación con asertividad docente y el rendimiento 





Importancia metodológica  
Permitirá que en la acción docente se  considere la  relación positiva entre las 
conductas asertivas, el rendimiento académico y el clima del aula positivo en los futuros 




























2.1. Antecedentes de la investigación   
2.1.1. Antecedentes internacionales  
Cándido,  Benavides, Redondo, García-Fernández  y Ruiz-Esteban  (2009). 
Conducta prosocial y rendimiento académico en estudiantes españoles de Educación 
Secundaria Obligatoria. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia. Murcia 
(España).  Los investigadores se propusieron  determinar  en qué medida la conducta 
prosocial pronostica o clasifica las estrategias de aprendizaje y habilidades de estudio en 
función del sexo y el curso académico. Concluyeron que la conducta prosocial es un 
predictor positivo y estadísticamente significativo de puntuaciones altas en las siguientes 
estrategias y habilidades de estudio: actitud hacia el éxito académico, motivación, 
procesamiento de la información, selección de ideas principales, ayudas al estudio, 
autoevaluación y estrategias de evaluación.  
Ponce  (2008). El liderazgo y su relación con el rendimiento académico. Tesis para 
optar al Grado de Magister en Educación. Universidad del Bío Bío. Chile. Se propuso 
determinar el nivel de incidencia del estilo de liderazgo desarrollado por la dirección, los 
profesores(as) y los padres y apoderados en los resultados académicos de sus alumnos(as). 
Concluyó que  generalmente el estilo de liderazgo democrático ejercido por los profesores 
del área de humanidades incide positivamente en los rendimientos de los alumnos puesto 
que, en las asignaturas Lengua Castellana y Comunicación, Historia y Geografía e inglés 
los resultados promedios de los tres colegios son alto. 
Garrido,  Ortega,  Escobar  y García (2010). Evaluación de la asertividad en 
estudiantes universitarios, con bajo rendimiento académico. Se propusieron como objetivo 





estudiantes universitarios.  Comprobaron la existencia de la relación entre problemas 
emocionales y rendimiento escolar, con la aplicación de un programa dirigido a 
adolescentes y niños. Dado que las habilidades sociales y en concreto la asertividad son 
mandos y repertorios de conducta adquiridos principalmente a través del aprendizaje, es 
fundamental diseñar estrategias de intervención educativas para entrenar a los jóvenes, en 
la potenciación de algunas de estas habilidades sociales sin perder de vista el contexto de 
la cultura mexicana. 
Por otra parte, valdría la pena estudiar con una muestra más grande de participantes 
la relación entre asertividad y rendimiento escolar, considerando tanto a alumnos con buen 
y bajo rendimiento, o en su caso abordarlo desde el ámbito de las relaciones sociales. 
Miranda (2015).     Asertividad y estrategias de aprendizaje en alumnos del nivel 
superior .  Tesis para optar al Título de Psicología. Universidad Autónoma del Estado de 
México. Se propuso  identificar el nivel de asertividad y el tipo de estrategias de 
aprendizaje en alumnos del nivel medio superior. Concluyó que la  asertividad es el perfil 
que tienen los alumnos del nivel medio superior y la escala de estrategias de codificación 
de la información es la que presentan los alumnos del nivel medio superior.  
Cruz,  Quiñones ( 2012). Autoestima y rendimiento académico en estudiantes de 
enfermería de Poza Rica, Veracruz, México. Se propusieron determinar la relación que 
existe entre  autoestima y rendimiento académico en estudiantes de la Facultad de 
Enfermería de Poza Rica de la Universidad Veracruzana. Concluyeron que    mientras haya 
mayor nivel de autoestima, podrá ser mayor la motivación del estudiante y asimismo 
mayor el rendimiento académico; al contrario, mientras haya menor nivel, menor podrá ser 
la motivación y el rendimiento académico, lo cual puede conducirlo a la minusvalía y 





Hernández, Sanmiguel y  Rodríguez  (2011). Autoestima y rendimiento académico 
en estudiantes universitarios. Los investigadores mexicanos se propusieron determinar si la 
autoestima de los estudiantes de la Facultad de Medicina interviene en su rendimiento 
académico. Concluyeron que la autoestima y el rendimiento se encuentran relacionados 
significativamente, a medida que los alumnos reportan más variables de autoestima 
positiva reportan más variables de rendimiento académico ya que los alumnos de la 
Facultad de Medicina de U A de C U T muestran un buen nivel de autoestima en 
consecuencia presentan un buen rendimiento académico 
Triana y Velásquez (2014) en su investigación Comunicación asertiva de los 
docentes y clima emocional del aula en preescolar. Universidad de los Andes Bogotá. Se 
propusieron como objetivo identificar la comunicación asertiva de las profesoras de inicial 
en referencia al clima del aula; asimismo la muestra estuvo conformada por 26 niños en 
etapa preescolar y el diseño de investigación fue correlacional. Los investigadores 
encontraron una mayor frecuencia de comunicaciones asertivas por parte de la docente, en 
comparación con las no asertivas. En cuanto a las conductas no asertivas, hallaron que la 
conducta pasiva más recurrente de parte de la docente fue aquella en la que se ignora la 
respuesta del estudiante, y la impositiva más frecuente fue aquella en que la docente tiende 
a imponer su autoridad con su tono de voz y postura corporal. Por otro lado, se pudo 
evidenciar una relación positiva entre las conductas asertivas y el clima del aula positivo.  
Hederich y Camargo (2018). Investigadores colombianos concluyeron que los 
resultados indican  relaciones complejas entre los diferentes niveles de logro académico, el 
estilo cognitivo y las variables asociadas a esta relación. Por el primer factor, los 
estudiantes independientes, especialmente si lo son en grado extremo, muestran mejores 
competencias, mejores rendimientos, menor repitencia, menor extraedad, y actitudes más 





factor, los estudiantes muy sensibles muestran menores competencias, menores 
rendimientos y mayores niveles de repitencia y extraedad. Esto confirma la presencia de 
un sesgo claro del sistema educativo en el sentido en que favorece el logro de los sujetos 
de uno solo de los estilos cognitivos: el de la independencia del medio. Se mantiene 
entonces nuestra primera hipótesis: el sistema educativo oficial favorece el logro de los 
estudiantes independientes, de dos formas relacionadas: 1. propiciando mejores 
aprendizajes en ellos, y 2. filtrando, manteniendo y, finalmente, excluyendo, en los grados 
inferiores, a los estudiantes de estilo cognitivo sensible. 
Hernández-López, Araiza-Delgado, Jimenez-Álvarezy  y  Vega-Cueto (2016). La 
relación entre el desempeño académico y la práctica de la tolerancia, responsabilidad y 
solidaridad de las estudiantes de la Escuela Normal Rural  Ricardo Flores Magó. Se 
propusieron verificar la relación entre la práctica de valores y el desempeño académico de 
las estudiantes de la Escuela Normal Rural Ricardo Flores Magón. Demostraron que los 
resultados en esta investigación cuantitativa, son los hallazgos relacionados con los valores 
encontrados como: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. En tanto 
que, cada una de estas acciones de parte de las alumnas normalistas, repercuten de forma 
positiva en los promedios obtenidos durante los cursos escolares. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Bautista  (2015).   El liderazgo docente y el rendimiento académico en el área de 
persona, familia y relaciones humanas de los alumnos en la I.E 5117, Jorge Portocarrero 
Rebaza Ventanilla, 2014. Tesis para optar al Grado de Magister en Educación. Universidad 
César Vallejo. Se propuso el objetivo de determinar la relación entre el liderazgo docente y 
el rendimiento académico en el área de Persona, familia y relaciones humanas en los 





relación significativa entre el liderazgo docente y el rendimiento académico (Rho de 
Spearman = 0.893; p < .05). 
Rosales (2017). La conducta asertiva y el nivel de logro en las áreas de matemática y 
comunicación integral en alumnos del 3ro. de secundaria de la Institución Educativa 
Mercedes Indacochea - Huacho en el 2014. Para optar al Grado Académico de Maestro en 
Ciencias de la Educación con mención en Problemas de aprendizaje.  Se planteó el  
objetivo de determinar la relación que existe entre la conducta asertiva y el nivel de logro 
en las áreas de Matemática y Comunicación Integral en estudiantes del tercer grado de 
Secundaria de la I.E. Mercedes Indacochea-Huacho en el 2014.  Concluyó que cuanto 
mejor es la Conducta asertiva, mejor es el Nivel de Logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Mercedes Indacochea de Huacho, en el año 2014. 
Lizárraga (2011). Nivel de asertividad en estudiantes de enfermería de la 
Universidad Nacional mayor de San Marcos. Tesis para optar al Título de Licenciatura. 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima, Perú. El objetivo fue determinar el 
nivel de asertividad en estudiantes de enfermería, el diseño de investigación fue 
descriptivo, la muestra estuvo conformado 124 estudiantes, que representa el 37% de la 
población. Concluyó, que los estudiantes de enfermería de la UNMSM, en su mayoría 
tienen un nivel de asertividad alto (47%), lo cual les permitirá establecer una relación de 
ayuda efectiva con el paciente. Asimismo, un porcentaje significativo del 37% tiene un 
nivel de asertividad medio, es decir, requieren consolidar e incrementar esta habilidad 
importante para su desarrollo personal y profesional. Finalmente, el 16% de los estudiantes 
tienen un grado de asertividad bajo, pudiendo interactuar de forma pasiva (transgrediendo 
sus propios derechos) o de forma agresiva (transgrediendo los derechos de los demás), no 





Los mayores porcentajes de estudiantes que tienen niveles altos de asertividad se 
encuentran en los dos últimos años de formación universitaria, siendo el cuarto año, con el 
mayor porcentaje con un 66%, seguido del último año con un 64%. Por el contrario, en los 
primeros años, en su mayoría los estudiantes tienen un nivel de asertividad medio. 
Asimismo, se observa que en los 2 primeros años de formación se encuentra el mayor 
porcentaje de estudiantes con un nivel bajo de asertividad. Asimismo, se observa la 
tendencia que a mayor tiempo de formación universitaria los estudiantes tienen mejores 
niveles de asertividad, lo cual indicaría el importante papel que cumple la universidad 
como formadora de profesionales con habilidades científicas, técnicas y humanas. 
Acuña (2013). Autoestima y rendimiento académico de los estudiantes del X Ciclo 
2012 - II de la Escuela Académica Profesional de Educación primaria y problemas de 
aprendizaje de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Huacho. Tesis 
de maestría en Educación. Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Huacho, 
Perú. El objetivo general fue determinar la relación existente entre la autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes del X ciclo 2012. El diseño de investigación fue 
de tipo no experimental, de corte transversal, la muestra lo conformaron 24 estudiantes del 
décimo ciclo. Se llegó a la conclusión  que existe correlación POSITIVA entre la 
autoestima y el rendimiento académico. Toda vez que la mayoría de los estudiantes del X 
ciclo 2012 – II de la Escuela Académica Profesional de Educación Primaria y Problemas 
del Aprendizaje presenta favorablemente una autoestima media y alta, influyendo 
positivamente en su rendimiento académico (Bueno y excelente) dentro de la institución 
universitaria. Por tanto es necesario que la Universidad Nacional José Faustino Sánchez 
Carrión del distrito de Huacho, tenga en cuenta este aspecto fundamental dentro de la 
educación de los estudiantes, con el fin de intensificar un trabajo complementario de 





Educación Primaria y Problemas del Aprendizaje de la Facultad de Educación, en la que 
tenga como objetivo fortalecer la autoestima de los estudiantes (muchas veces baja) a 
niveles más altos (media y alta), en la cual permita alcanzar en los estudiantes un positivo 
Nivel académico bueno y excelente. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. La asertividad  
Desde que se comenzó a estudiar la asertividad, ha surgido problemas para distinguir 
la habilidad social de la habilidad asertiva (Aguilar, 1995). Se ha utilizado diferentes 
términos (por ejemplo, conducta asertiva, habilidades sociales, competencia social o 
autoexpresión) para hacer referencia, al parecer, a un mismo fenómeno, siendo la 
asertividad y la habilidad social los términos más utilizados. Al-Kubaisy y Jassim (2003) 
explican el entrenamiento en habilidades sociales como sinónimo del entrenamiento 
asertivo, y lo proponen como parte del tratamiento para la fobia social, es decir, como 
tratamiento para un trastorno de ansiedad. Según Dietz (2005), la asertividad es una 
habilidad social, pero que en ocasiones, por la vaguedad de las definiciones de ambas 
variables, se tiende a considerarlas como sinónimos. Por su parte, Kukulu, Buldukoglu, 
Kulakac y Koksal (2006) hallaron que las habilidades para comunicarse aparecieron como 
predictoras y mediadoras de la asertividad, ya que tanto el locus de control como el soporte 
de los pares predijeron indirectamente la asertividad por medio de las habilidades para 
comunicarse. 
Las personas asertivas tienden al autocontrol, es decir, tienen control sobre sí mismas 
y sobre sus acciones. Cuando la persona carece de autocontrol y el ambiente responde 
contrariamente a sus intereses, podrá reforzar su mentalidad de víctima y se creerá incapaz 





La asertividad ha adquirido tanta importancia que incluso se están estudiando los 
elementos que intervienen en ella cuando los niños son aún muy pequeños. Dietz, Jennings 
y Abrew (2005), por ejemplo, consideran la asertividad como una habilidad social que se 
torna más pronunciada en la niñez. En su investigación, compararon las habilidades 
sociales de niños de 26 meses de edad cuyas madres tenían depresión y ansiedad, 
depresión únicamente o estaban sanas, encontrándose que aquellos cuya madre padecía de 
depresión demostraron menos habilidades sociales en sus estrategias autoasertivas y 
conducta desafiante cuando interactuaban con ellas, lo que sugiere un riesgo de tener más 
adelante problemas de relación. De esta manera, la exposición a la depresión materna se 
muestra como un factor que puede interferir con el desarrollo de estrategias de asertividad 
socialmente competentes. 
Finalmente, cabe hacer mención de lo importante que resulta la manera en que se 
mida esta variable. Por ejemplo, Trianes, Blanca, García, Muñoz y Fernández (2007) 
estudiaron la conducta asertiva en niños de dos maneras: por medio de medidas sociales 
(reportes hechos por los maestros, los compañeros y los alumnos mismos), medidas 
específicas mediante videos, y medidas provistas por el profesor, hallándose resultados 
distintos. Los reportes de los maestros –y menos significativamente los reportes de los 
pares– contribuyeron a predecir la conducta asertiva situacional; sin embargo, en las 
medidas de asertividad y competencia social las mediciones hechas por un mismo niño 
estuvieron negativamente relacionadas con las del maestro y con los videos tomados. 
Características de la asertividad, según Caballo (2005) 
 Es una característica de la conducta, no de las personas. 
 Es específica a la persona y a la situación, no universal. 
 Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo. 





 Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no dañina. 
 Las clases de respuestas que abarcan las habilidades sociales/aserción son: Capacidad 
de decir no; capacidad de pedir favores y hacer peticiones; capacidad de expresar 
sentimientos positivos y negativos; capacidad de iniciar, mantener y terminar 
conversaciones. 
 Hacer cumplidos 
 Aceptar cumplidos 
 Expresar amor, agrado y afecto. 
 Iniciar y mantener conversaciones 
 Defender los propios derechos 
 Rechazar peticiones 
 Expresar opiniones personales, incluido el desacuerdo 
 Expresión justificada de molestia, desagrado o enfado 
 Petición de cambio de conducta del otro 
 Disculparse o admitir ignorancia 
 Afrontar las criticas 
 Solicitar satisfactoriamente un trabajo 
 Hablar en público. 
Estas respuestas consisten en un conjunto de capacidades de actuación aprendidas. 
No hay datos definitivos sobre cómo y cuándo se aprenden, pero la niñez es sin duda un 
periodo crítico. Las primeras experiencias de aprendizaje podrían interaccionar con 
predisposiciones biológicas para determinar ciertos patrones relativamente consistentes de 
funcionamiento social. El temperamento determinará la expresividad general del 
individuo, al menos inicialmente, y este nivel de expresividad tendría importantes 





oportunidades de aprender y practicar conductas sociales, y probablemente reciban menos 
refuerzos, bajo la forma de alabanzas, sonrisas, etc. por parte de las personas de su 
entorno. Posiblemente a los niños más desinhibidos les ocurra lo contrario, estando 
expuestos a interacciones sociales en las que el comportamiento de los demás será más 
agradable y recompensante y más expresivo ante la conducta manifestada por dichos 
niños. 
Es probable que, en la mayoría de las personas, el desarrollo de asertividad dependa 
principalmente de la maduración y de las experiencias de aprendizaje. Cuanta más 
experiencia tenga un individuo de una situación, más dependerá su conducta social de lo 
que el individuo ha aprendido a hacer en esa situación y menor será la contribución 
aparente del temperamento. (Caballo, 2005,  pp. 11) 
Por lo tanto, una persona asertiva: 
 Siente una gran libertad para manifestarse, para expresar lo que es, lo que piensa, lo que 
siente y quiere, sin lastimar a los demás (es empático). 
 Es capaz de comunicarse con facilidad y libertad con cualquier persona, sea esta extraña 
o conocida y su comunicación se caracteriza por ser directa, abierta, franca y adecuada. 
 En todas sus acciones y manifestaciones se respeta a sí misma y acepta sus limitaciones, 
tiene siempre su propio valor y desarrolla su autoestima; es decir, se aprecia y se quiere 
a sí misma, tal como es. 
 Su vida tiene un enfoque activo, pues sabe lo que quiere y trabaja para conseguirlo, 
haciendo lo necesario para que las cosas sucedan, en vez de esperar pasivamente los 
hechos. Es más proactivo que activo. 
 Acepta o rechaza, de su mundo emocional, a las personas: con delicadeza, pero con 





 . Se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos. Evita los dos 
extremos: por un lado, la represión y por el otro la expresión agresiva y destructiva. 
 El individuo asertivo suele defenderse bien en sus relaciones interpersonales; está 
satisfecho de su vida social y tiene confianza en sí mismo para cambiar cuando necesite 
hacerlo. 
 Es expresivo, espontáneo, sincero y seguro en la expresión de sus sentimientos y 
emociones, y es capaz de influenciar y guiar a los otros. 
 Fundamental para ser asertivo es el darse cuenta tanto respecto a sí mismo como al 
contexto que le rodea. El darse cuenta sobre uno mismo consiste en mirar adentro. 
 Es directo. El individuo asertivo actúa sin pensar: cuando se enfrenta a un problema, 
toma de inmediato una acción constructiva. Toma decisiones rápidas y le gusta la 
responsabilidad. Sobre todo está libre de ansiedad (Salter, 1949). 
 Creen en sus legítimos valores y sentimientos. 
Principales causas de la falta de asertividad 
 La persona no ha aprendido a ser asertiva o lo ha aprendido de forma inadecuada. No 
existe una personalidad innata asertiva o no asertiva, ni se heredan características de 
asertividad. La conducta asertiva se va a prendiendo por imitación o refuerzo, es decir, 
por lo que nos han trasmitido como modelos de comportamientos y como dispensadores 
de premios y castigos nuestros padres, maestros, amigos, medios de comunicación, etc. 
En la historia de aprendizaje de la persona no asertiva pueden haber ocurrido las 
siguientes cosas: (a) castigo sistemático a las conductas asertivas: entendiendo por 
castigo no necesariamente el físico, sino, todo tipo de recriminaciones, desprecios o 
prohibiciones; (b) falta de refuerzo suficiente a las conductas asertivas: pueden ocurrir 
que la conducta asertiva no haya sido sistemáticamente castigada, pero tampoco 





valorar este tipo de conducta como algo positivo; (c) la persona no ha aprendido a 
valorar el refuerzo social: si a una persona le son indiferentes las sonrisas, alabanzas, 
simpatías y muestras de cariño de los demás, entonces no esgrimirá ninguna conducta 
que vaya encaminada a obtenerlos; (d) la persona obtiene más refuerzo por conductas 
no asertivas o agresivas: es el caso de la persona tímida, indefensa, a la que siempre hay 
que estar ayudando o apoyando, el refuerzo que obtiene (la atención) es muy poderoso, 
además, en el caso de la persona agresiva, a veces, el refuerzo (por ejemplo, "ganar" en 
una discusión o conseguir lo que quiere) llega más rápidamente, a corto plazo, si se es 
agresivo que si se intenta ser asertivo; (e) la persona no sabe discriminar 
adecuadamente las situaciones en las que debe emitir una respuesta concreta, por 
ejemplo, se ríe cuando hay que estar serio o hace un chiste inadecuado. 
 La persona conoce la conducta apropiada, pero siente tanta ansiedad que la emite de 
forma parcial. En este caso, la persona con problemas de asertividad ha tenido 
experiencias altamente aversivas (de hecho, o por lo que ha interpretado) que han 
quedado unidas a situaciones concretas. 
 La persona no conoce o rechaza sus derechos. ¿Qué son los derechos asertivos? Son 
unos derechos no escritos que todos poseemos, pero que muchas veces olvidamos a 
costa de nuestra autoestima. No sirven para "pisar" al otro, pero si para considerarnos a 
la misma altura que todos los demás. 
 La persona posee unos patrones irracionales de pensamiento que le impiden actuar de 
forma asertiva. Las creencias o esquemas mentales son parte de una lista de ideas 
irracionales. Se supone que todos tenemos, desde pequeños, una serie de convicciones o 
creencias. Estas están tan arraigadas dentro de nosotros que no hace falta que, en cada 
situación, nos volvamos a plantear para decidir cómo actuar o pensar. Es más, suelen 





un esfuerzo consciente por retenerlos, casi no nos daremos cuenta de que no hemos 
dicho eso. Son irracionales porque no responden a una lógica ni son objetivas. En efecto 
tomadas al pie de la letra nadie realmente "necesita" ser amado para sobrevivir, ni 
"necesita" ser competente para tener la autoestima alta. 
Dimensiones de la asertividad  
Lorr, More y Mansueto (1981) proponen cuatro dimensiones que componen la 
estructura de la asertividad. Aunque señalan que puede haber más, parece que estos cuatro 
son básicos. Las dimensiones halladas son: 
1. Asertividad social. Es una disposición y capacidad para iniciar, mantener o terminar 
las interacciones sociales fácil y cómodamente, en situaciones que implican amigos o 
conocidos, extraños o figuras de autoridad. 
2. Defensa de los derechos. Refleja la capacidad de defender los derechos propios o 
rechazar peticiones irrazonables. 
3. Independencia. Es la disposición de resistir activamente la presión individual o de 
grupo para conformarse y obedecer, así como para expresar las opiniones y creencias 
propias. 
4. Liderazgo. Es la disposición para conducir, dirigir o influenciar a los otros en 
relaciones interpersonales problemáticas que exigen acción, iniciativa o asunción de 
responsabilidades. 
Lorr y cols. (1981)   señalan que cada dimensión de respuesta puede 
conceptualizarse como una disposición relativamente duradera para comportarse de 
maneras específicas en ciertas situaciones de estímulo comunes. Además, al parecer, estas 
cuatro dimensiones forman una jerarquía, siendo el orden de adquisición: asertividad 





Como se observa no hay unas dimensiones de la asertividad universalmente 
aceptadas, aunque la mayoría giran alrededor de las propuestas por Lazarus (1973) o las de 
Wolpe (1977). Las clasificaciones de ambos autores tienen un origen clínico, y aunque la 
clasificación de Lazarus ha sido parcialmente confirmada por algunos estudios 
experimentales, se necesita una mayor investigación sobre el tema. 
Finalmente, y enlazando con el comienzo de este apartado, tengo que señalar la 
especificidad situacional de la conducta asertiva. Se dijo que la asertividad no es un rasgo, 
y que un individuo actúa asertivamente o no dependiendo de las situaciones. Galassi y 
Galassi (1978) señalan que al evaluar una conducta como asertiva o no asertiva hay que 
tener siempre en cuenta tres aspectos: un aspecto conductual, un aspecto personal y un 
aspecto situacional. En el primero estarían comprendidas las conductas que ejecuta el 
individuo, como son: defender los derechos propios, iniciar y rechazar peticiones, hacer y 
recibir cumplidos, iniciar, mantener y terminar conversaciones, expresar amor y afecto, 
expresar opiniones personales incluyendo el no estar de acuerdo, y expresar ira y enfado 
justificados. El aspecto personal incluiría a las personas a quienes van dirigidas esas 
conductas, como son: amigos y conocidos (del mismo y distinto sexo), esposa/ o o novia/o, 
padres y familia, figuras de autoridad, extraños relaciones de negocios. El aspecto 
situacional incluiría las situaciones en que tendrían lugar las conductas, como por ejemplo 
privado/ público, que sería demasiado largo de especificar. Al evaluar una conducta para 
clasificarla como asertiva o no asertiva habría que considerar entonces una combinación de 
los tres aspectos, conductas, situaciones, personas, de modo que la asertividad o no 
asertividad de la conducta de un sujeto pueda ser especificada situacionalmente al máximo. 
2.2.2. Rendimiento académico  
Uno de los aspectos más difíciles de analizar en el proceso de enseñanza aprendizaje, 





constructo, se realizan mediciones aisladas que no dan cuenta de la totalidad de factores 
que influyen en esos valores (Codoche, 2007).  
El rendimiento académico se puede entender desde diferentes ángulos. Según, Reyes 
(2003), el rendimiento Académico es “una medida de las capacidades respondientes o 
indicativas que manifiesta, en forma estimativa, lo que una persona ha aprendido como 
consecuencia de un proceso de instrucción o formación” (p. 13)  
Novaez (1986) coincide en definir el rendimiento académico como el conjunto de 
ratios efectivos obtenidos por el individuo en determinadas actividades académicas, como 
respuesta a un proceso de instrucción o formación interpretable de acuerdo con objetivos o 
propósitos educativos antes fijados. 
Según los investigadores, Pérez, Rodríguez, Borda y Del Río (2003), “el rendimiento 
académico apropiado de los alumnos universitarios, puede hacer referencia a aspectos muy 
diversos” (p. 27). Entre tales aspectos, estos últimos autores mencionan, por ejemplo, 
terminar un semestre con todas las asignaturas aprobadas, no repetir semestres o 
asignaturas, no abandonar la carrera, realizar todos los exámenes y aprobarlos.  
En el rendimiento académico inciden muchas variables. Al respecto, Castejón y 
Pérez (1998) señalan que son numerosas las causas que pueden justificar y concurrir en el 
rendimiento académico del estudiante universitario, es decir, el bajo rendimiento puede ser 
ocasionado por factores académicos o personales.  
Por tanto, el presente estudio se resalta investigar la asertividad de los estudiantes 
universitarios, a fin de valorar si esta puede ser una variable que pueda asociarse con el 
rendimiento académico. 
El rendimiento académico es: 
Un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos, a través de 





conocimientos, actitudes y valores desarrollados por el alumno en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Navarro (2003, p. 50).  
El autor de esta definición no limita el concepto de aprendizaje a las calificaciones 
que, generalmente son numéricas. 
Factores implicados en el rendimiento académico 
En función de las variables que se investigan en esta tesis doctoral y de los 
instrumentos utilizados para recoger los datos, se optó por desarrollar el estado de la 
cuestión referida a este capítulo en cuatro apartados; en el primero analizamos los de 
carácter psicológico, en el segundo los de tipo sociológico, en el tercero los denominados 
psicosociales y el cuatro la interrelación o interactividad de factores múltiples (Martínez, 
1998). 
Factores de carácter psicológico. 
El modelo psicológico fue el pionero en la explicación de la influencia de factores 
personales e individuales en el rendimiento académico de los escolares. Los primeros 
trabajos estudiaron la influencia de la inteligencia; posteriormente se analizaron 
dimensiones dinámicas de la personalidad y aspectos motivacionales. Los últimos trabajos 
se han centrado en verificar la interrelación entre personalidad, inteligencia y motivación 
con el rendimiento. 
Por su parte Suárez y Fernández (2004) investigan sobre el aprendizaje 
autorregulado incidiendo de forma especial en sus componentes estratégicos y 
motivacionales, y ofrecen pautas tanto para su evaluación como para la intervención 
educativa. Suárez y Fernández (2013) señalan la necesidad de valorar el tipo de instrucción 
escolar que se ha aplicado tradicionalmente, basado en la transmisión de conocimientos 
por parte del docente, que guía y controla en gran medida el proceso de aprendizaje de los 





De los datos aportados por las investigaciones que acabamos de citar podemos 
concluir que: el autoconcepto y la motivación aparecen como las variables más relevantes 
en la predicción del rendimiento académico. Respecto al rasgo introversión extraversión 
los datos de que disponemos no nos permiten llegar a conclusiones definitivas, si bien, la 
tendencia es que la introversión correlaciona positivamente con el rendimiento en 
estudiantes universitarios y en alumnos con un alto desarrollo cognitivo en comprensión 
verbal, razonamiento abstracto y razonamiento numérico; mientras que la extroversión 
correlaciona con el rendimiento de estudiantes no universitarios y con alumnos peor 
dotados cognitivamente. La mayoría de las investigaciones ponen de manifiesto la relación 
positiva entre rendimiento y funcionamiento cognitivo. Respecto de la ansiedad, tanto si la 
entendemos como rasgo de personalidad o como estado, puede actuar como factor positivo 
de rendimiento cuando se sitúa en niveles medios. Por el contrario, cuando el grado de 
ansiedad es alto se convierte en un inhibidor del rendimiento. 
Factores de carácter sociológico 
Este modelo define como factores básicos del rendimiento la influencia familiar y la 
escolar en términos generales. La investigación desarrollada es muy rica y variada a la vez 
que difícil de llevarla a cabo tanto por la generalidad y amplitud del hecho sociológico 
como por la dificultad de aislar las variables. A continuación, citamos algunas de las 
investigaciones más relevantes; sin embargo, no nos centramos en ellas porque tanto el 
modelo como las variables analizadas no son objeto de estudio en nuestra tesis doctoral 
Respecto a la influencia familiar en el rendimiento académico de los hijos, se han 
estudiado diversos aspectos: el nivel socioeducativo de la familia, el control de los padres 
sobre los hábitos de estudio de los hijos y la implicación de la familia en actividades del 
centro educativo. En cuanto al nivel socioeducativo familiar, las variables más analizadas 





canales de información que se manejan habitualmente por la familia (Morrow, 1983; 
Gómez, 1992; Prats, 2002 y González, 2003).  
El control que los padres ejercen sobre los hábitos de estudio de los hijos se valora 
evaluando el tiempo que pasan en la calle, el que dedican a juegos con las nuevas 
tecnologías o viendo la televisión, así como el número de actividades extraescolares que 
realizan. La implicación de los padres en las actividades del centro educativo la estudia 
Barbera (2003.) con variables como: asistencia a reuniones y citas, participación en 
actividades extraescolares organizadas por el propio centro, el tipo de relación entre el 
equipo docente y la familia. “La relación fluida entre la familia y el centro educativo 
favorece no solo la calidad del rendimiento de los alumnos sino también el desarrollo 
integral de los mismos como personas, sobre todo en la etapa de Educación Secundaria 
Obligatoria”. (Barbera, 2003,  p. 250). 
Factores de carácter psicosocial. 
El modelo denominado psicosocial analiza los procesos interpersonales en la vida de 
los escolares. Es decir, el yo como eje vertebrador que actúa como catalizador de las 
experiencias interpersonales de los sujetos; nos estamos refiriendo al medio o ambiente en 
el que viven el estudiante: ambiente familiar, ambiente escolar y medio social. Esta línea 
de investigación ha sido ampliamente analizada en los últimos años tratando de descubrir 
las variables que facilitan o limitan el rendimiento. Tres son los ejes en torno a los cuales 
se agrupan los estudios: 
- La familia: su estructura, el nivel socioeconómico, el tipo de relaciones interpersonales, 
la existencia o no de situaciones críticas como enfermedades, paro, conflictos, 
divorcios, desamparo del hogar, nivel de aspiraciones, estado del bienestar y 





- El centro educativo: conducta del profesor, actitud del alumno, expectativas de 
profesores y alumnos, aceptación, rechazo y popularidad en el grupo, estilos educativos, 
metodología, sistemas de evaluación, características específicas del propio centro. 
García (2003). 
- El entorno social: bajo esta denominación nos referimos a la influencia que, en el 
rendimiento académico de los escolares, ejercen los amigos las relaciones sociales y las 
redes sociales, junto a características del entorno físico y sociológico como el barrio o 
el vecindario (Brunner y El acqua, 2004). La aceptación que el alumno recibe de sus 
compañeros de clase es uno de los factores que más influencia positiva ejerce en el 
rendimiento académico; mientras que el rechazo por parte del grupo actúa como 
inhibidor de las propias capacidades.  
Numerosos estudios han puesto de manifiesto la relación entre el rendimiento en los 
estudios y las relaciones de amistad con los compañeros. Martínez (2010) en la revisión 
que hace de los trabajos sobre el tema, destaca los de Redondo (2004), Adeyemi (2008) y 
Adeyemo (2005). Para todos ellos, las amistades que provocan seguridad emocional se 
relacionan positivamente con el rendimiento académico, mientras que las conflictivas o 
carentes de empatía producen baja motivación por el estudio, rendimiento insuficiente y 
fracaso escolar.  
Por otra parte, en el grupo de amistades el “joven tiende a seguir la tendencia del 
grupo… y, dependiendo del tipo de actitudes, conductas y metas que tenga el grupo de 
amistades respecto de la salud, el futuro académico, etc., la influencia de los iguales puede 
inclinarse a un lado u otro de la balanza académica” (Martínez, 2010, 127). Otra línea de 
investigación asocia las habilidades sociales positivas y la competencia emocional con el 







Las investigaciones de índole pedagógica hacen hincapié en los estudios de 
enseñanza y aprendizaje, la percepción del profesor, los métodos utilizados, las técnicas de 
estudios y estrategias de aprendizaje, la elaboración de pruebas de evaluación, los medios, 
los métodos y contenidos de la enseñanza. 
Las variables más estudiadas son la inteligencia, las aptitudes, la motivación y el 
autoconcepto. La inteligencia es un buen predictor del aprovechamiento escolar, mientras 
que el factor verbal es el que incide directamente en todas las áreas del currículo, agente 
que es susceptible a las influencias familiares y socioculturales. Otro grupo de factores que 
intervienen en el rendimiento son los que operan dentro del salón de clase, como las 
expectativas que los alumnos tienen de su profesor y las relaciones con sus compañeros. 
Castejón y Pérez (1998) 
Interrelación de factores. 
Bajo esta denominación nos referimos a la corriente teórica y modelo práctico de 
intervención psicopedagógica que defienden que el rendimiento académico de los 
escolares es la resultante de variables personales, sociales y psicosociales; de 
características estáticas y dinámicas de la personalidad, íntimamente relacionadas entre sí. 
La mayoría de los autores, citados en el presente trabajo, defienden la interrelación de 
factores como predictores, facilitadores o inhibidores del éxito escolar. El nexo 
aprendizaje-rendimiento de cualquier educando, independientemente de su capacidad 
intelectual, plantea la alusión al papel originado por los factores cognitivos en la 
autorregulación del comportamiento ante el aprendizaje (Zimmerman y Martínez-Pons, 
1990). El reto estriba -desde la afirmación de Pintrich y De Groot (1990) – en valorar el 





del material y control del propio esfuerzo durante las tareas de clase con la finalidad de 
superar cualquier situación de aprendizaje. 
2.3. Definición de términos básicos  
Asertividad social. Es una disposición y capacidad para iniciar, mantener o terminar 
las interacciones sociales fácil y cómodamente, en situaciones que implican amigos o 
conocidos, extraños o figuras de autoridad. 
Defensa de los derechos. Refleja la capacidad de defender los derechos propios o 
rechazar peticiones irrazonables. 
Independencia. Es la disposición de resistir activamente la presión individual o de 
grupo para conformarse y obedecer, así como para expresar las opiniones y creencias 
propias. 
Liderazgo. Es la disposición para conducir, dirigir o influenciar a los otros en 


















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa entre la asertividad docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto, 2017. 
Ho: No existe relación significativa entre la asertividad docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
HE1: El nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en 
la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017; es ligeramente asertivo. 
HE2: el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017; es moderado. 
3.2. Variables 
Variable “X”: Asertividad docente 
Se refiere a la persona que se expresa con sus palabras lo que siente, piensa y quiere; 
puede comunicarse con personas de todos los niveles, siendo una comunicación siempre 
abierta, directa, franca y adecuada; la que posee una orientación activa en la vida; 
respetuosa,  acepta sus limitaciones, acepta o rechaza en su mundo emocional a las 
personas. 
Para medir la variable “X” o asertividad docente se empleó fundamentalmente  el 
Cuestionario, que fue estructurado teniendo cuentas las cuatro dimensiones de la 





Variable “Y”: Rendimiento académico  
Es un constructo susceptible de adoptar valores cuantitativos y cualitativos mediante 
el cual se evidencia los conocimientos, habilidades y actitudes desarrollados por el alumno 
en el proceso de enseñanza aprendizaje. (Navarro, 2003).  
Para medir  la variable “Y” o rendimiento académico se consideró   las Actas de 
notas, donde se evidenciará los ponderados de los estudiantes de Contabilidad del V ciclo. 
3.3. Operacionalización de las variables  
Tabla 1 






Variable Dimensiones Indicadores 
Variable 1: 
Asertividad docente 
Asertividad social  
 Facilidad para hacer amigos. 
 Adaptación a grupos. 
 Convivencia  
Defensa de los 
derechos  
 Expresa su opinión libremente. 
 Defiende sus ideas. 
 Busca la justicia. 
Independencia  
 Toma de decisiones 
 Autonomía 
 Libertad de expresión 
 Responsable de sus actos. 
Liderazgo  
 Dirige grupos 
 Practica la empatía  
 Es democrático. 






























de Contabilidad  
 Resultados de los promedios 
ponderados en estudiantes de Contabilidad 







4.1. Enfoque de la investigación 
Se aplicó el  enfoque cuantitativo, porque se trabajará la información estructurada, 
marco teórico, objetivos, método, diseño de investigación, hipótesis, estadística con el fin 
de  llegar a resultados de carácter concluyente.  
4.2. Tipo de investigación 
Fue de carácter sustantivo o de base, conocido también como puro o fundamental. 
El tipo de investigación de nuestro estudio es no experimental ya que según Neil J. 
Salkind (1995, p. 50): “Los métodos de investigación no experimentales no establecen, ni 
pueden probar relaciones causales entre variables”. 
Fue investigación no experimental, no es posible manipular las variables o asignar 
aleatoriamente a los participantes o tratamientos debido a que la naturaleza de las variables 
es tal que imposibilita su manipulación. (Kerlinger, 2008) 
4.3. Diseño de la investigación  
El presente estudio corresponde a una investigación descriptiva correlacional, porque 
se determinará la correlación entre la asertividad docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes universitarios de la carrera de contabilidad. Motivo por el cual se empleó el 











Oy: Observación de la variable Rendimiento académico 
 r: Índice de correlación 
4.4. Población y muestra 
Población 
La población objeto de estudio estuvo constituido por 40 estudiantes universitarios 
de la carrera de Contabilidad de ambos sexos de la Universidad Nacional de San Martín, 
2017. 
Muestra 
La muestra fue la misma cantidad que la población (40 estudiantes de la carrera de 
Contabilidad de ambos sexos); por lo que se le conoce como muestreo censal, también se 
le conoce como muestreo no probabilístico, ya que, fue decisión del investigador trabajar 
de esa manera. Por lo que se distribuye de la siguiente manera:  
Tabla 3 





Contabilidad 20 20 40 
Fuente: nómina de matrícula de la UNSM, 2017 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
Técnicas  
Según Hernández, et al (2010, p. 197) define la técnica de recolección de 
información como: "el método de recolección de datos de información pertinente sobre las 
variables involucradas en la investigación”. 
La técnica no es más que la manera cómo se recaudó, o recogieron los datos, 





observación sistemática y la encuesta como técnica de recolección de datos con enfoques 
cuantitativos. Su finalidad fue recabar información que sirvió para resolver nuestro 
problema de investigación. 
Instrumentos  
Los instrumentos aplicados fueron: 
- El cuestionario, que fue estructurado teniendo en cuentas las cuatro dimensiones de la 
asertividad, con 20 ítems.   
- Actas de notas, donde se evidenciará los ponderados de los estudiantes de contabilidad 
del V ciclo. 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para el análisis de los datos obtenidos se emplearán estadísticos como:    
- Distribución de frecuencias  
- Gráficos 
- Media aritmética 
- La verificación de hipótesis se hará mediante la T de Student. La discusión de los 
resultados se hará mediante la confrontación de los resultados y con el sustento teórico 
de autores citados en el marco teórico y con los antecedentes.  
- Las conclusiones se formulan teniendo en cuenta los objetivos planteados y los 
resultados obtenidos. 
4.7. Procedimiento 
Según Hernández, et al (2010, p. 352), es un resumen de cada paso en el desarrollo 
de la investigación. 
Trabajo de gabinete. Incluye elaboración del proyecto, revisión bibliográfica, 





reajuste y validación de instrumentos, elaboración del diseño estadístico, procesamiento, 
análisis e interpretación de resultados y elaboración del informe final. 
Trabajo de campo. Implicó la aplicación preliminar de instrumentos, selección de las 




























5.1. Validación y confiabilidad de los instrumentos   
La validación del instrumento se obtuvo mediante el juicio de expertos, actividad 
que se revisó en todas las fases del proceso de la investigación, a fin de someter el modelo 
a la consideración y juicio de conocedores de la materia en cuanto a la encuesta que se 
aplicó para medir las variables de estudio. Asimismo, el resultado emitido de los expertos 
se procesó por Escala Alfa de Crombach, para dar mayor confiabilidad al instrumento. 
Validez. Los instrumentos de recolección de datos se sometieron al juicio de cuatro 
expertos, los valores representativos aparecen en el siguiente cuadro: 
Tabla 4 






Fuente: Cabanillas (2004, p. 75) 







1. Dr. Gustavo Ramírez García 86 83 
2. Dra. Juliana Chumbe Muñoz 88 82 
3. Dra. Nora Nieto Penadillo 85 84 
4. Dr. Hipólito Percy Barbarán Mozo 87 86 
Promedio De Valoración 86.5 83.75 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 





El promedio de valoración de los expertos fue para la variable gestión pedagógica 
del director 86.5 puntos, lo cual nos indica una “Muy Buena” validez del instrumento, lo 
mismo sucedió con la validez del instrumento para la variable desempeño docente con un 
puntaje promedio de 83.75 
Confiabilidad de los instrumentos 
Carrasco (2006) manifiesta que la consistencia interna de un instrumento de 
medición refiere al grado de relación y conexión de contenido y método que tienen cada 
uno de los ítems que forman parte del cuestionario. En este caso, para el cálculo de la 
confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si el 
cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, como en este caso; se 
utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach. 
Coeficiente de confiabilidad Alfa de Crombach 
El método de consistencia interna basado en el alfa de Cronbach permitió estimar la 
fiabilidad de un instrumento de medida mediante un conjunto de ítems que se espera que 
midan el mismo constructo o dimensión teórica. La validez de un instrumento se refiere al 
grado en que el instrumento mide aquello que pretende medir. Y la fiabilidad de la 
consistencia interna del instrumento se puede estimar con el alfa de Cronbach. La medida 
de la fiabilidad mediante el alfa de Cronbach asume que los ítems (medidos en escala tipo 
Likert) miden un mismo constructo y que están altamente correlacionados (Welch & 
Comer, 1988).  
- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno 
- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable 
- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  
- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  





Procesada los datos de los cuestionarios se obtuvo los valores de alfa de Cronbach 




El coeficiente encontrado para la variable gestión pedagógica del director es 0.84 y 
para la variable desempeño docente es 0.83, lo cual significa que los instrumentos tienen 
una confiabilidad de Bueno. 
5.2. Presentación y análisis de resultados 
Análisis descriptivo 
Luego de la aplicación de los cuestionarios se presenta el análisis descriptivo de las 
variables de estudio a través de tablas y gráficos estadísticos con sus debidas 
interpretaciones. 
Análisis descriptivo de la variable asertividad docente. 
Tabla 5 
Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín. 
Escala Puntaje N° estudiantes % estudiantes 
No es asertivo 20 a 35 8 20% 
Ligeramente 
asertivo 
35 a 45 14 35% 
Normalmente 
asertivo 
45 a 55 11 28% 
Es asertivo 55 a 60 7 18% 




Variable evaluada N° de ítems Confiabilidad 
Asertividad docente 20 0.84 










Figura 1. Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
en la UNSM (%). 
Interpretación: De la tabla 5 y figura 1 podemos observar el número y porcentaje de 
estudiantes de la carrera de contabilidad en la UNSM que respondieron a la encuesta sobre 
la variable Asertividad docente, donde 8 estudiantes que representan el 20% indicaron que 
el docente de la carrera de contabilidad no es asertivo, dado que presenta dificultades para 
serlo, mientras que 14 estudiantes que representan el 35% y donde se concentra la mayor 
frecuencia de respuesta indicaron que el docente es ligeramente asertivo, 11 (28%) 
estudiantes indicaron que el docente es normalmente asertivo, solo 7 (18%) estudiantes 
indicaron que el docente de la carrera de contabilidad en la Universidad Nacional de San 
Martín.es asertivo bajo cualquier situación.  
Tabla 6 
Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín en su dimensión Asertividad social 
Escala Puntaje N° estudiantes % estudiantes 
No es asertivo 5 a 7 8 20% 
Ligeramente asertivo 7 a 9 16 40% 
Normalmente 
asertivo 
9 a 11 11 28% 
Es asertivo 11 a 15 5 13% 












Figura 2. Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
en la UNSM en su dimensión Asertividad social (%). 
Interpretación: De la tabla 6 y figura 2 podemos observar el número y porcentaje de 
estudiantes de la carrera de contabilidad en la UNSM que respondieron a la encuesta sobre 
la variable Asertividad docente en su dimensión asertividad social, donde 8 estudiantes que 
representan el 20% indicaron que en el ámbito social los docentes no fueron asertivos, 
mientras que 16 estudiantes que representan el 40% y donde se concentra la mayor 
frecuencia de respuesta indicaron que los docentes fueron ligeramente asertivos, 11 (28%) 
estudiantes indicaron que los docentes fueron normalmente asertivos, solo 5 (13%) 
estudiantes indicaron que en el ámbito social los docentes fueron asertivos. 
Tabla 7  
Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín en su dimensión Defensa de los derechos 
Escala Puntaje N° estudiantes % estudiantes 
No es asertivo 5 a 7 6 15% 
Ligeramente 
asertivo 
7 a 9 11 28% 
Normalmente 
asertivo 
9 a 11 14 35% 
Es asertivo 11 a 15 9 23% 












Figura 3. Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
en la UNSM en su dimensión Defensa de los derechos (%). 
Interpretación: De la tabla 7 y figura 3 podemos observar el número y porcentaje de 
estudiantes de la carrera de contabilidad en la UNSM que respondieron a la encuesta sobre 
la variable Asertividad docente en su dimensión defensa de los derechos, donde 6 
estudiantes que representan el 15% indicaron que en la defensa de los derechos del 
estudiante los docentes no fueron asertivos, 11 (28%) estudiantes indicaron que los 
docentes fueron ligeramente asertivos, mientras que 14 estudiantes que representan el 35% 
y donde se concentra la mayor frecuencia de respuesta indicaron que los docentes fueron 
normalmente asertivos, solo 9 (23%) estudiantes indicaron que en la defensa de los 
derechos del estudiante los docentes fueron asertivos. 
Tabla 8  
Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín en su dimensión Independencia 
Escala Puntaje N° estudiantes % estudiantes 
No es asertivo 5 a 7 11 28% 
Ligeramente 
asertivo 
7 a 9 15 38% 
Normalmente 
asertivo 
9 a 11 9 23% 
Es asertivo 11 a 15 5 13% 











Figura 4. Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
en la UNSM en su dimensión Independencia (%). 
Interpretación: De la tabla 8 y figura 4 podemos observar el número y porcentaje de 
estudiantes de la carrera de contabilidad en la UNSM que respondieron a la encuesta sobre 
la variable Asertividad docente en su dimensión independencia, donde 11 estudiantes que 
representan el 28% indicaron que en la dimensión independencia los docentes no fueron 
asertivos, mientras que 15 estudiantes que representan el 38% y donde se concentra la 
mayor frecuencia de respuesta indicaron que los docentes fueron ligeramente asertivos, 9 
(23%) estudiantes indicaron que los docentes fueron normalmente asertivos, solo 5 (13%) 
estudiantes indicaron que en la dimensión independencia los docentes fueron asertivos. 
Tabla 9 
Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín en su dimensión Liderazgo 
Escala Puntaje N° estudiantes % estudiantes 
No es asertivo 5 a 7 8 20% 
Ligeramente 
asertivo 
7 a 9 11 28% 
Normalmente 
asertivo 
9 a 11 13 33% 
Es asertivo 11 a 15 8 20% 












Figura 5. Nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad 
en la UNSM en su dimensión Liderazgo (%). 
Interpretación: De la tabla 9 y figura 5 podemos observar el número y porcentaje de 
estudiantes de la carrera de contabilidad en la UNSM que respondieron a la encuesta sobre 
la variable Asertividad docente en su dimensión liderazgo, donde 8 estudiantes que 
representan el 20% indicaron que en la dimensión liderazgo los docentes no fueron 
asertivos, 11 (28%) estudiantes indicaron que los docentes fueron ligeramente asertivos, 
mientras que 13 estudiantes que representan el 33% y donde se concentra la mayor 
frecuencia de respuesta indicaron que los docentes fueron normalmente asertivos, solo 8 
(20%) estudiantes indicaron que en la dimensión liderazgo los docentes fueron asertivos. 
Análisis descriptivo de la variable rendimiento académico de los estudiantes. 
Tabla 10  
Nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín. 
Escala Puntaje N° estudiantes % estudiantes 
Bajo 0 – 10 14 35% 
Moderado 11 -14 16 40% 
Alto 15 - 20 10 25% 













Figura 6. Nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la UNSM (%). 
Interpretación: De la tabla 10 y figura 6 podemos observar el número y porcentaje de 
docentes de estudiantes de la carrera de contabilidad en la UNSM por escala valorativa de 
la variable rendimiento académico de los estudiantes, donde 14 estudiantes que 
representan el 35% se ubicaron en el nivel bajo de rendimiento académico en lo que 
respecta a los resultados obtenidos de sus promedios ponderados, mientras que 16 
estudiantes que representan el 40% y donde se concentra la mayor frecuencia de respuesta 
tuvieron un nivel moderado de rendimiento académico, solo 10 estudiantes se encontraron 
en un nivel alto de rendimiento académico, la cual equivale en 25 % de la muestra. 
Nivel Inferencial 
Para determinar la relación entre las variables, se hizo uso de la prueba estadística 
para datos no paramétricos Chí cuadrado para la independencia de variables especificado 
en el Tratamiento estadístico; esto lleva a una secuencia de pasos metodológicos para 
poder dar respuesta a los objetivos planteados; los pasos para desarrollar la prueba de 
independencia Chí cuadrado son: 
Pasó 1: Presentación de la tabla y gráfico de contingencia entre las variables 
La tabla y el gráfico estadístico nos proporcionarán el cruce de respuestas de las variables 
de estudio, especificando el nivel de frecuencia por escala valorativa. 






Ho: No existe relación significativa entre las variables; por lo tanto, las variables son 
independientes. 
H1: Existe relación significativa entre las variables; por lo tanto, las variables son 
dependientes. 
Pasó 3: Seleccionar el nivel de significancia 
Para el análisis de asociación entre las variables, se determinó una confianza del 95% con 
un nivel de riesgo α = 0.05. 
Pasó 4: Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Con el propósito de establecer la relación (dependencia) entre las variables de estudio, se 
ha utilizado el estadístico de prueba Chí cuadrado. 
Pasó 5: Presentar el gráfico de la zona probabilística. 
El gráfico de la zona probabilística nos indica la ubicación de los puntos tanto del 
Chí cuadrado observado (por fórmula) como el tabular, en este caso los grados de libertad 
son 6. Una vez identificados los puntos vemos donde cae el Chí cuadrado observado según 
zona probabilística de aceptación o rechazo de la hipótesis nula. 
Chí cuadrado observado = Valor encontrado 
Chí tabular con 6 grados de libertad = 12.592 
Pasó 6: Formular la regla de decisión. 
La regla de decisión se ve influenciada por el valor alfa significativo encontrado: 
Valor de alfa (Sig.) = Valor encontrado 
Si alfa (Sig.) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig.) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
 





Según la regla de decisión precisada y la ubicación de nuestros puntos de interés en 
la zona probabilística se aceptará o rechazará la hipótesis nula planteada con un 95% de 
confianza. 
Análisis inferencial de la relación asertividad docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto, 2017. 
Paso 1: Presentación de la tabla y figura de contingencia entre las variables: 
Tabla 11 
Tabla de contingencia entre las variables: Asertividad docente y el Rendimiento 
académico de los estudiantes 
Asertividad docente 
Rendimiento académico de los 
estudiantes Total 
Bajo Moderado Alto 
No es asertivo 5 3 0 8 
Ligeramente asertivo 3 11 0 14 
Normalmente asertivo 6 2 3 11 
Es asertivo 0 0 7 7 








Figura 7. Cruce de respuestas entre las variables Asertividad docente y el Rendimiento 





Valor gl Sig. asintótica (bilateral)
Chi-cuadrado de Pearson 36,717
a 6 .000
Razón de verosimilitudes 39.421 6 .000
Asociación lineal por lineal 13.016 1 .000
N de casos válidos 40
Pruebas de chi-cuadrado
a. 11 casillas (91,7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia 
mínima esperada es 1,75.
Interpretación: En la tabla 11 y figura 7 se presentan el cruce de respuestas entre las 
variables de estudio sobre la asertividad docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de San 
Martín; lo que nos lleva a asociar la asertividad docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes. 
Pasó 2: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (H1). 
Hipótesis Estadística: 
Ho: No existe relación significativa entre la asertividad docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017. 
H1: Existe relación significativa entre la asertividad docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto, 2017. 
Pasó 3: Seleccionar el nivel de significancia 
Para el análisis de asociación entre las variables, se determinó una confianza del 95% con 
un nivel de riesgo α = 0.05. 
Pasó 4: Escoger el valor estadístico de la prueba. 
Tabla 12 
Resultados Chí Cuadrado 
 







   






Interpretación: Aplicado la prueba de independencia Chi Cuadrado a base de la tabla de 
contingencia anterior, podemos observar que el resultado Chí Cuadrado de Pearson es: 
(36.717), y el valor de alfa (Sig. = 0.000) 
Pasó 5: Presentar la figura de la zona probabilística. 
Chí cuadrado observado = 36.717 








Figura 8. Zona de aceptación probabilística – Chí cuadrado 
Interpretación: El Chí Cuadrado de Pearson (36.717), es mayor al Chí tabular con 6 
grados de libertad (12.592) y se encuentra en el área probabilística de rechazo, rechazamos 
la hipótesis nula con un 95% de confianza.  
Pasó 6: Formular la regla de decisión. 
Valor de alfa (Sig.) = 0.000 
Si alfa (Sig.) > 0.05; Se acepta la hipótesis nula 
Si alfa (Sig.) < 0.05; Se rechaza la hipótesis nula 
Como nuestro alfa (Sig.) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula.  
Pasó 7: Toma de decisión. 
Como nuestro alfa (Sig.) es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula; y el Chí 





se encuentra en el área probabilística de rechazo, rechazamos la hipótesis nula con un 95% 
de confianza y aceptamos que: Las variables son dependientes y por lo tanto existe 
relación significativa entre ellas; de ahí que podemos proporcionar la respuesta de la 
hipótesis planteada que: Existe relación significativa entre la asertividad docente y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017. 
5.3. Discusión de resultados  
Después de haber procesado y analizado los resultados en torno a las medidas 
estadísticas para cada una de las dimensiones de la asertividad docente y el desempeño de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, 2017; así como establecer la relación entre dichas variables; 
corresponde juzgar con algunos argumentos que articulen a la teoría y los antecedentes de 
la presente investigación. En tal sentido, los resultados descriptivos presentados en la tabla 
5 y figura 1 podemos observar las respuestas de los individuos que conformaron la 
muestra, donde el 20% (8) indicaron que el docente de la carrera de contabilidad no es 
asertivo, dado que presenta dificultades para serlo, mientras que el 35% (14) y donde se 
concentra la mayor frecuencia de respuesta indicaron que el docente es ligeramente 
asertivo, el 28% (11) estudiantes indicaron que el docente es normalmente asertivo, solo 
18% (7) estudiantes indicaron que el docente de la carrera de contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín, es asertivo bajo cualquier situación. Lo que 
evidencia que los docentes según los resultados que están entre ligeramente asertivos y 
normalmente asertivos; demostrando que buscan la manera de decir las cosas y algunas 
veces son indiferentes a las situaciones que pasan sus estudiantes. De igual manera, en la 
tabla 10 y figura 6 podemos observar los resultados de la variable rendimiento académico 





rendimiento académico en lo que respecta a los resultados obtenidos de sus promedios 
ponderados, mientras que el 40% (16), es donde se concentra la mayor frecuencia de 
respuesta tuvieron un nivel moderado de rendimiento académico, solo el 25% (10) 
estudiantes se encontraron en un nivel alto de rendimiento académico; lo que indica los 
estudiantes universitarios no están regular en sus estudios, es decir, el resultado no es 
como se esperaba; de lo que se presume que hay factores que determinan este resultado.  
Desde la perspectiva correlacional, la asertividad docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad 
Nacional de San Martín, Tarapoto 2017; existe relación significativa entre las variables de 
estudio; por lo que se rechaza la hipótesis nula con un 95% de confianza y aceptamos que: 
Las variables son dependientes y por lo tanto existe relación significativa entre ellas; de 
ahí que podemos proporcionar la respuesta de la hipótesis planteada. Este resultado se 
determinó mediante la prueba de independencia Chi Cuadrado de Pearson (36.717), es 
mayor al Chí tabular con 6 grados de libertad (12.592). Coinciden con los resultados 
mencionados las investigaciones internacionales: Cruz y Quiñones ( 2012), quienes 
concluyeron que    mientras haya mayor nivel de autoestima, podrá ser mayor la 
motivación del estudiante y asimismo mayor el rendimiento académico; al contrario, 
mientras haya menor nivel, menor podrá ser la motivación y el rendimiento académico, lo 
cual puede conducirlo a la minusvalía y fracaso académico y personal.  Miranda (2015), 
quien concluyó que la asertividad es el perfil que tienen los alumnos del nivel medio 
superior y la escala de estrategias de codificación de la información es la que presentan los 
alumnos del nivel medio superior. Hernández, C., Sanmiguel, F., Rodríguez, M. (2011), 
los investigadores mexicanos  concluyeron que la autoestima y el rendimiento se 
encuentran relacionados significativamente, a medida que los alumnos reportan más 





los alumnos de la Facultad de Medicina de U A de C U T muestran un buen nivel de 
autoestima en consecuencia presentan un buen rendimiento académico. En Colombia, 
Cañas (2016)  concluyó  que en el colegio, hay presencia de la comunicación asertiva en 
los docentes, dado que tienen características como la eficacia, la cual indica que los 
docentes tiene la capacidad de auto evaluarse y medir que competentes son para el 
desarrollo y desenvolviendo de las situaciones cotidianas que se puedan presentar. Otra de 
las características importantes que demuestran el asertividad es la expresión de opiniones 
debido a la habilidad que tiene para expresar de forma clara y libre los sentimientos 
pensamientos y creencias sin vulnerar las de los otros, se encuentra la capacidad para 
expresar negación, disgusto o desagrado sin que dicha actitud valla en contra de la norma o 
vulnere los derechos de los demás. Comunicación asertiva en docentes. En el contexto 
nacional encontramos coincidencia con Rosales (2017), quien encontró  que cuanto mejor 
es la conducta asertiva, mejor es el nivel de logro en las áreas de Matemática y 
Comunicación en los estudiantes del tercer grado de secundaria de la Institución Educativa 
Mercedes Indacochea de Huacho, en el año 2014.  
En efecto, se infiere que la asertividad docente positivo o favorable propicia para que 
los estudiantes mejoren su rendimiento académico, por lo tanto, es necesario que los 
docentes sepan llegar a los estudiantes; algunos de estos piensan que por ser docentes 
universitarios tienen que ser inflexibles, existe una barrera entre ellos, de manera 
equivocada les ponen parámetros en el trato, situación que pone una brecha entre el 
docente y el estudiante. Por otra parte, encontramos estudios complementarios que apoyan 
nuestra tesis. Cándido, Benavides, Redondo,   García-Fernández  y Ruiz-Esteban  (2009),  
los investigadores españoles concluyeron que la conducta prosocial es un predictor 
positivo y estadísticamente significativo de puntuaciones altas en las siguientes estrategias 





información, selección de ideas principales, ayudas al estudio, autoevaluación y estrategias 
de evaluación. Seguidamente coinciden Hernández-López, Araiza-Delgado,  Jimenez-
Álvarezy  y Vega-Cueto. (2016), quienes  demostraron que los resultados en esta 
investigación cuantitativa, son los hallazgos relacionados con los valores encontrados 
como: el respeto, la responsabilidad, la tolerancia y la solidaridad. En tanto que, cada una 
de estas acciones de parte de las alumnas normalistas, repercuten de forma positiva en los 
promedios obtenidos durante los cursos escolares. También coinciden  Hederich y 
Camargo (2018), quienes concluyeron que los resultados indican  relaciones complejas 
entre los diferentes niveles de logro académico, el estilo cognitivo y las variables asociadas 
a esta relación. Por el primer factor, los estudiantes independientes, especialmente si lo son 
en grado extremo, muestran mejores competencias, mejores rendimientos, menor 
repitencia, menor extraedad, y actitudes más positivas hacia las matemáticas y las ciencias 
naturales; en el extremo opuesto del mismo factor, los estudiantes muy sensibles muestran 
menores competencias, menores rendimientos y mayores niveles de repitencia y extraedad. 
Esto confirma la presencia de un sesgo claro del sistema educativo en el sentido en que 
favorece el logro de los sujetos de uno solo de los estilos cognitivos: el de la 
independencia del medio. Se mantiene entonces nuestra primera hipótesis: el sistema 
educativo oficial favorece el logro de los estudiantes independientes, de dos formas 
relacionadas: 1. propiciando mejores aprendizajes en ellos, y 2. filtrando, manteniendo y, 
finalmente, excluyendo, en los grados inferiores, a los estudiantes de estilo cognitivo 
sensible. Finalmente resaltamos que nuestra investigación coincide con Ponce  ( 2008), 
quien  concluyó que  generalmente el estilo de liderazgo democrático ejercido por los 
profesores del área de humanidades inciden positivamente en los rendimientos de los 
alumnos puesto que, en las asignaturas Lengua Castellana y Comunicación, Historia y 






1. Existe relación significativa entre la asertividad docente y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, 2017; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula con un 95% de 
confianza; y el Chí cuadrado de Pearson (36.717), es mayor al Chí tabular con 6 grados 
de libertad (12.592), en consecuencia se acepta la hipótesis general; de lo que se 
deduce, que las variables son dependientes y por lo tanto existe relación significativa 
entre ellas; evidenciando, que a los docentes les resulta difícil comprender a sus 
estudiantes y decir las cosas sin herir susceptibilidades; esto a su ve repercute en el 
rendimiento académico; ya que muchos de los docentes trabajan al temor con los 
estudiantes.  
2. El nivel de asertividad de los docentes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017; es ligeramente asertivo. El 35% 
dijo que es ligeramente asertivo, el 20% (8) indicaron que el docente de la carrera de 
contabilidad no es asertivo, dado que presenta dificultades para serlo, el 28% (11) 
estudiantes indicaron que el docente es normalmente asertivo y solo 7 18% (7) 
estudiantes indicaron que es asertivo bajo cualquier situación. 
3. El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de San Martín – Tarapoto, 2017; es moderado. 
El 40% (16) estudiantes que representan y donde se concentra la mayor frecuencia de 
respuesta tuvieron un nivel moderado de rendimiento académico, el 35% (14) se 
ubicaron en el nivel bajo de rendimiento académico en lo que respecta a los resultados 
obtenidos de sus promedios ponderados, mientras que, solo 25% (10) estudiantes se 







1. Al Decano de la Facultad de Contabilidad, deben incluir dentro de su Plan Anual, 
capacitaciones en temas de asertividad; de esta manera mejorará las relaciones 
interpersonales entre profesor y alumno. 
2. A los estudiantes deben realizar charlas sobre la asertividad, de esta manera, estarán 
ocasionando que el docente se autoevalúe sobre el trato con los estudiantes. 
3. A los profesores deben ser más flexibles con sus estudiantes; es decir, dejar la amenaza 
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Matriz de consistencia 
Asertividad docente y rendimiento académico de los estudiantes de la Escuela Profesional de Contabilidad en la Universidad Nacional 
de San Martín, Tarapoto 2017 
Problema general Objetivo general Hipótesis Variables 
¿Qué relación existe entre la asertividad 
docente y el rendimiento académico de los 
estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, 2017? 
Problemas específicos  
¿Cuál es el nivel de asertividad de los 
docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, 2017? 
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Contabilidad en la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto, 2017? 
Determinar la relación que existe entre la 
asertividad docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, 2017. 
Objetivos específicos  
Identificar el nivel de asertividad de los 
docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, 2017. 
Conocer el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes de la Escuela Profesional 
de Contabilidad en la Universidad Nacional 
de San Martín – Tarapoto, 2017 
HG: Existe relación significativa entre el 
asertividad docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la Escuela 
Profesional de Contabilidad en la 
Universidad Nacional de San Martín – 
Tarapoto, 2017. 
HE1: El nivel de asertividad de los 
docentes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de 
San Martín – Tarapoto, 2017; es 
ligeramente asertivo. 
HE2: El nivel de rendimiento académico de 
los estudiantes de la Escuela Profesional de 
Contabilidad en la Universidad Nacional de 




Asertividad social  




-Facilidad para hacer amigos. 
-Adaptación a grupos. 
-Convivencia 
-Expresa su opinión 
libremente. 
-Defiende sus ideas. 
-Busca la justicia 
Variable “Y”: 
Rendimiento académico  






Metodología Población y muestra Técnicas e instrumentos Tratamiento estadístico 
El presente estudio corresponde a una 
investigación descriptiva correlacional, 
porque se determinará la correlación entre la 
asertividad docente y el rendimiento 
académico de los estudiantes universitarios de 
la carrera de contabilidad. Motivo por el cual 
se empleará el diseño correlacional, 




M: Estudiantes de la carrera de contabilidad 
de quinto ciclo. 
O1: Asertividad docente  
O2: Rendimiento académico 
 r: Relación de las variables 
La población objeto de estudio estará 
constituido por 40 estudiantes 
universitarios de la carrera de contabilidad 
de ambos sexos de la Universidad Nacional 
de San Martín, 2017. 
La muestra será la misma cantidad que la 
población, por lo que se le conoce como 
muestreo censal, la misma que se utilizó el 
muestreo no probabilístico, ya que, fue 
decisión del investigador trabajar de esa 
manera. 
-El cuestionario, que fue estructurado 
teniendo cuentas las cuatro dimensiones 
con 20  ítems. 
-Actas de notas, donde se evidenciará los 
ponderados de los estudiantes de 
contabilidad del V ciclo. 
-La observación sistemática 
-La encuesta 
Para el análisis de los datos 
obtenidos se emplearán 
estadísticos como:    
-Distribución de frecuencias  
-Gráficos 
-Media aritmética 
-La verificación de hipótesis se 
hará mediante la t de student. 
La discusión de los resultados 
se hará mediante la 
confrontación de los resultados 
y con el sustento teórico de 
autores citados en el marco 
teórico y con los antecedentes.  
-Las conclusiones se formulan 
teniendo en cuenta los 








Instrumento de recolección de datos 
Cuestionario de asertividad docente  
Estimado estudiante el presente cuestionario contiene ítems, donde indica si el 
docente que les enseña es asertivo o no. Por lo cual, se le pide que responda con total 
sinceridad, depende de este resultado se podrá tomar acciones para mejorar la asertividad 
en los docentes.  
Datos:  
Carrera contabilidad 
Ciclo: ________   sexo: M   F 
Leyenda:  Nunca= 1 A veces= 2 Siempre=3   
Dimensiones ítems Indicadores 
Escala 
valorativa 




El docente hace halagos sin dificultad a sus 
estudiantes. 
   
2 El docente expresa sus sentimientos abiertamente.    
3 El docente inspira confianza a través de su trato.    
4 El docente es empático con sus estudiantes.    
5 
El docente tiene una comunicación fluida con sus 
estudiantes. 
   
Defensa de los 
derechos 
6 
Expresa su disconformidad cuando las cosas no 
están bien en el aula. 
   
7 Sabe decir lo que piensa sin ofender a los demás.    
8 
Promueve en el estudiante a decir lo que piensa y 
respetar las decisiones de los demás. 
   
9 
Promueve en los estudiantes a ser ciudadanos justos 
y a luchar por sus derechos sin  
   
10 
El docente no deja que sus derechos sean vulnerados 
y reclama en el momento justo. 
   
Independencia 
11 El docente toma decisiones acertadas.    
12 Demuestra autonomía en sus actitudes.    
13 Busca solucionar problemas sin afectar a los demás.    
14 No le cuesta admitir cuando ha cometido un error.    
15 
Cuando las cosas están mal en la Universidad, 
expresa de manera clara su posición.  
   






Mantiene la disciplina en el aula sin caer en el 
autoritarismo. 
   
18 
Delega funciones para que las cosas programadas en 
el aula salgan bien. 
   
19 
Es empático con sus estudiantes ante situaciones 
engorrosas. 
   
20 
Promueve en sus estudiantes actitudes de 
democracia, justicia y tolerancia.  
   
Valoración y calificación  
La valoración y calificación de los resultados del cuestionario de asertividad, se 
tomó del libro de Shelton (2004), por considerarlo, el más cercano a los objetivos de la 
presente investigación. 
De 55 a 60 puntos 
Es asertivo de forma constante y probablemente procedes bien en la mayor parte de 
las situaciones. 
De 45 a 55 puntos 
Es normalmente asertivo. En algunas situaciones tiende a serlo de forma natural, 
pero tal vez desee desarrollar sus capacidades adicionales. 
De 35 a 45 puntos 
Es ligeramente asertivo. Identifique esas situaciones en las que le gustaría mejorar 
dicha clase de comportamiento y revise las técnicas apropiadas para ello. 
De 20 a 35 puntos 
Tiene dificultades para ser asertivo. Revise con mayor detenimiento las técnicas que 
le permitan mejorar su comportamiento. 
 
 
 
 
 
